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Mynd 1. Hlutfallslegur fjöldi (%) kvenna sem komu á tímabilinu 1997-2016 eftir aldri þeirra
Mynd 2. Hlutfallslegur fjöldi (%) nýkoma og endurkoma á tímabilinu 1997-2016
Tafla 1. Hlutfallslegur fjöldi (%) kvenna sem völdu að nota ákveðnar getnaðarvarnir á tímabilinu 1997-2016 eftir aldri þeirra   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Mynd 3. Hlutfallslegur fjöldi (%) kvenna sem völdu að nota ákveðnar getnaðar-varnir á tímabilinu 1997-2001
Mynd 4. Hlutfallslegur fjöldi (%) kvenna sem völdu að nota ákveðnar getnaðar-varnir á tímabilinu 2002-2006
Mynd 5. Hlutfallslegur fjöldi (%) kvenna sem völdu að nota ákveðnar getnaðar-varnir á tímabilinu 2007-2011
Mynd 6. Hlutfallslegur fjöldi (%) kvenna sem völdu að nota ákveðnar getnaðar-varnir á tímabilinu 2012-2016
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